






























































































































（注1） 『跡見花蹊日記』第1巻  跡見学園 平成17年12月20日発行
（注2） 沢 宣嘉の家。『跡見花蹊先生実伝　花の下みち』（跡見学園 平成2年9月1日発行）の 「付載 人名略歴」参照。
（注3） 3月28日の日記に「小川町猿楽町安永の邸見ニ行候処、陽気の家相ニテ皆〻 気ニ入」、4月6日買得の約定、7日引
越、8日御わたまし、とあるのは三崎町一丁目の姉小路家のことであろう。地図2でその位置と構えを知ることができる。
（注4） 『跡見開学百年』  跡見学園 昭和50年10月21日発行
（注5） 『五千分一東京図測量原図』　財団法人 日本地図センター 2011年3月25日発行
（注6） 『写真で見る跡見学園の歩み』 跡見学園 平成12年10月10日発行




（注9） 『礫川徜徉記』大正13年4月20日刊（荷風全集 第16巻 岩波書店 昭和39年刊）
（注10） 『太陽のない街』昭和4年11月 戦旗社刊
（注11） 『地籍台帳・地籍地図［東京］』第6巻 地図編2（柏書房 1989年刊）
